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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja perusahaan dan 
leverage terhadap manajemen laba dengan good corporate governance sebagai 
variabel moderator. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja 
perusahaan dan leverage. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
manajemen laba dan variabel moderator dalam penelitian ini adalah good 
corporate governance. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 
laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian perusahaan 
manufaktur subsektor industri dasar dan kimia selama periode 2013-2018. Sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 29 perusahaan. Penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling dan metode dalam menganalisis data dalam penelitian 
ini adalah menggunakan WarpPLS 6.0. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dengan indikator 
Tobin’s Q berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba, 
leverage dengan indikator Time Interest Earned Ratio berpengaruh positif tidak 
signifikan, good corporate governance tidak memoderasi hubungan antara kinerja 
perusahaan terhadap maanajemen laba dan good corporate governance tidak 
memoderasi hubungan antara leverage terhadap manajemen laba. 
Kata Kunci : Tobin’s Q, Time Interest Earned Ratio, Manajemen Laba, Good  
  Corporate Governance. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
